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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες - συζητήσεις 
Οι παρακάτω ομιλίες-συζητήσεις έγιναν δημόσια στα γραφεία της ΕΜΝΕ, 
Ισαύρων 29, κατά την περίοδο 1984 - 1985. Οι ομιλητές παρουσίασαν ειδικά 
θέματα γύρω από τις πρόσφατες μελέτες τους και ανέπτυξαν τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια της ερευνάς τους, με σκοπό να εξετα­
στούν αυτά στη συζήτηση που ακολουθεί κάθε ομιλία. Σε άλλες περιπτώσεις 
οι ομιλητές έθεσαν προβλήματα θεωρητικά και μεθοδολογικά και συζήτησαν 
ερωτήματα των παρευρισκομένων. Τα κείμενα που συνοδεύουν τους τίτλους 
των ομιλιών είναι αποσπάσματα από τα κείμενα που παρέδωσαν οι ομιλητές 
στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΜΝΕ, η οποία τα πολυγράφησε και τα μοίρασε 
πριν από την ομιλία. 
1. 11-1-84: Θανάσης Καλαφάτης, Εμπορικές δραστηριότητες στο Αίγιο 
1880-1890. 
2. 1-2-84: Λιζιάννα Δελβερούδη, Ελληνικά θεατρικά έργα (1901-22). 
Η εξέλιξη της θεατρικής ζωής, η αλλαγή στις νοοτροπίες και στον τρόπο αντιμε­
τώπισης του ρόλου του θεάτρου αλλά και του θεατρικού έργου, γίνονται σαφώς αι­
σθητά γύρω στο 1901. 
Τον 19ο αι., κάτω από τις επιδράσεις του Διαφωτισμού, οι λόγιοι γράφουν θέατρο 
παιδευτικό, φορέα πατριωτικών ιδανικών και ιστορικών μεγαλείων (τραγωδία σε 
ιαμβικό μέτρο και καθαρεύουσα γλώσσα) προορισμένο κυρίως για ανάγνωση η 
για συμμετοχή στους δραματικούς αγώνες του Πανεπιστημίου. 
Στα τέλη του αιώνα έχουν διαμορφωθεί οι υλικές προϋποθέσεις (συγκρότηση θιάσων 
σε επαγγελματική βάση, δημιουργία θεάτρων σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, 
εξάπλωση θεατρικών παραστάσεων σε σχέση με άλλα θεάματα, γέννηση νέων ει­
δών όπως το κωμειδύλλιο, το δραματικό ειδύλλιο, η επιθεώρηση, το κοινωνικό¬ 
αστικό δράμα) που επιτρέπουν στο θεατρικό έργο να παρασταθεί και να προσελκύ­
σει το ενδιαφέρον του κοινού. 
Στην πρώτη δεκαετία του 20οϋ αιώνα οι θεατρικοί συγγραφείς πολλαπλασιάζονται, 
νέα πρόσωπα εμφανίζονται συνεχώς στο προσκήνιο. Ενώ οι λόγιοι θεωρούν ως μόνο 
σοβαρό είδος το κοινωνικό δράμα (σχέσεις στα πλαίσια της οικογένειας, σχέσεις 
των δύο φύλων, προβλήματα του γάμου), το θέατρο που απευθύνεται στο πλατύ κοινό 
είναι ψυχαγωγικό. Το δραματικό ειδύλλιο και το κωμειδύλλιο περιορίζονται στα 
λαϊκά θέατρα και σιγά - σιγά παρακμάζουν, οι αρχαιοπρεπείς τραγωδίες παρουσιά­
ζονται μόνο στο Βασιλικό Θέατρο, ενώ διαδίδεται η κωμωδία, γεννιέται η οπερέττα 
και η επιθεώρηση διανύει τη χρυσή της εποχή με το νικηφόρο τέλος των Βαλκανι­
κών πολέμων. 
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Το πατριωτικό στοιχείο αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης (μακεδόνικα δράματα, 
οθωνικός κύκλος, επανάσταση του 1909, βαλκανικοί πόλεμοι, Α' Παγκόσμιος) τόσο 
για δραματικά έργα όσο και για κωμωδίες («στρατιωτικές» κωμωδίες μετά το 1914), 
μουσικές κωμωδίες, επιθεωρήσεις ή οπερέττες. 
Σε ένα σύνολο παραγωγής επτακοσίων εξήντα έξι έργων, το μεγαλύτερο ποσοστό 
συγκεντρώνει το κοινωνικό δράμα (201 έργα), μέσα από το οποίο τόσο οι συγγραφείς 
όσο και οι ηθοποιοί επιδιώκουν την λογοτεχνική και καλλιτεχνική καταξίωση. 
Ωστόσο, τις οικονομικές προϋποθέσεις για την επιβίωση των θεατρικών επιχειρή­
σεων εξασφαλίζουν τα ψυχαγωγικά είδη, που κάνουν σειρά παραστάσεων, προσελ­
κύοντας πολυάριθμους θεατές. 
3. 15-2-84: Κ. Παπαθανασόπουλος, Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας 
και Κράτος (1857-1872). 
Πβ" «Μνήμων» 9 (1984) 194-210. 
4. 7-3-84: Χριστίνα Ντουνιά, Η νεοελληνική κριτική στα αθηναϊκά 
περιοδικά της δεκαετίας του '30. 
5. 21-3-84: Ν. Μπακουνάκης, Η κοινωνική δομή της Πάτρας στον 
19ο αιώνα. 
6. 28-3-84 : Αλκής Παναγιωτόπουλος, Εθνική συνείδηση των Ελλήνων 
της Μ. Ασίας (τέλη 19ου - αρχές 20ου αι.). 
Επισημαίνονται ορισμένα προβλήματα συνείδησης ταυτότητας του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού : 
1) Γενικά συμπεράσματα δεν μπορούν (προς το παρόν) να βγουν λόγω της εξαιρε­
τικής ιδιομορφίας των επιμέρους κοινοτήτων. 
2) Διάκριση βασική : Κοινότητες εσωτερικού και κοινότητες παραλίων της Μ. 
Ασίας. 
3) Ύπαρξη σχέσεων (και ποιότητα τους) μεταξύ Ελλάδας και κοινότητας. 
4) Σχέσεις Ελλάδας και εκκλησιαστικών άρχων στην Μικρασία. 
5) Ρόλος Πατριαρχείου και των εκπροσώπων του στην ανάπτυξη των διαφόρων 
κοινοτήτων. 
6) Εθνική ταυτότητα μικρασιατικού Ελληνισμού και Ελληνική εθνική συνείδηση : 
ταύτιση, διάκριση. 
7) Ελληνισμός - Ελλάδα. 
7. 11-4-84: Ευαγγελία Μπαλτά, Η Εύβοια από ένα τουρκικό κατάστιχο 
του 15ου αιώνα. 
8. 2-5-84: Μαρίνα Μαροπούλου, Το εθιμικό δίκαιο στα Ζαγοροχώρια 
στον 19ο αιώνα. 
9. 9-5-84: Χρήστος Λούκος, Μια ελληνική πόλη σε παρακμή : η Ε ρ ­
μούπολη το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
Ορισμένες προτάσεις για τη μελέτη των ακόλουθων φαινομένων : 
α. Οι επιπτώσεις από τη γενίκευση της χρήσης του ατμού : η υποβάθμιση της Ερ-
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Ερμούπολης στο πλέγμα των σχέσεων Δύσης - Αν. Μεσογείου. 
β. Η συνακόλουθη κρίση στο εμπόριο, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία. 
γ. Οι αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού- οι δημογραφικές συμπεριφορές. 
ο. Οι συνέπειες για τον κοινωνικό σχηματισμό από τις μεταβολές των ισορροπιών. 
ε. Η αντίδραση των Ερμουπολιτών στην παρακμή. 
ζ. Η διαμόρφωση επαρχιακής συνείδησης. 
10. 1ο-5-84 : Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η ελληνική παροικία της Αλεξάν­
δρειας στο α' μισό του 19ου αιώνα. 
11. 23-5-84: Έμη Βαϊκούση, Οι Χρηστοήθειες (18ος-άρχές 19ου αιώνα). 
Οι Χρηστοήθειες, οδηγοί καλής συμπεριφοράς, κάνουν την εμφάνιση τους στον 
ελληνικό χώρο, σε έντυπη μορφή, στα τέλη του 18ου αι. και παρουσιάζουν μια άξια 
λόγου εκδοτική άνθηση στα 40 χρόνια που προηγούνται από την επανάσταση του 
1821. Στα χρόνια που ακολουθούν, και ως τα τέλη του 19ου αι., το φαινόμενο παρου­
σιάζει μια ύφεση, η οποία ίσως αποτελεί συνάρτηση δύο παραγόντων : 
1. Η διδασκαλία των κανόνων της καθημερινής συμπεριφοράς, τους οποίους προ­
τείνουν τα εγχειρίδια αυτού του τύπου, περνά με αργούς ρυθμούς από τη δικαιοδοσία 
συλλογικών φορέων στον κλειστό οικογενειακό πυρήνα. Παράλληλα, ορισμένα 
στοιχεία αφομοιώνονται και καταλήγουν να συνιστούν μη συνειδητούς αυτοματι­
σμούς της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
2. Διαδικασίες κοινωνικού τύπου με τις οποίες συνδέεται η κίνηση στο χώρο των 
συμπεριφορών, και, συνεπώς, η κυκλοφορία των Χρηστοηθειών, διαδικασίες που 
είναι εμφανείς κατά την περίοδο που προηγείται από την Επανάσταση, παρουσιά­
ζουν κάποια ανάσχεση στα χρόνια που ακολουθούν την ίδρυση του ελληνικού κρά­
τους. 
Η έρευνα αυτή θα θελήσει ν α δείξει, κατά πόσο οι συμπεριφορές που προτείνουν 
οι Χρηστοήθειες ανταποκρίνονται στις πραγματικότητες των κοινωνικών δεδομένων 
της εποχής που εξετάζουμε, σε μια προοπτική έγγραφης των κοινωνικών συμπερι­
φορών στη συνόλη ιστορική διαδικασία και στις καμπύλες ανάπτυξης που παρου­
σιάζει στα κρίσιμα χρόνια που προηγούνται και ακολουθούν την διαμόρφωση του 
ελληνικού κράτους. 
12. 17-10-84 : Συζήτηση : Συνέδρια και νεοελληνική ιστοριογραφία. 
13. 31-10-84 : Χριστίνα Αγριαντώνη, Η ελληνική βιομηχανία στο δεύ­
τερο μισό του 19ου αιώνα. 
14. 14-11-84 : Κώστας Στάϊκος, Χάρτα της ελληνικής τυπογραφίας. 
15. 28-11-84 : Α ρ η ς Κουτούγκος - Παντελής Νικολακόπουλος, Ιστορία 
και θεωρία : Τι είδους προβλήματα από την ιστορική έρευνα ενδιαφέ­
ρουν την φιλοσοφία. 
16. 12-12-84 : Ό λ γ α Αυγουστάτου, Η διαμόρφωση της γλώσσας στο 
μυθιστόρημα της γενιάς του 1880. 
17. 19-12-84 : Ελένη Φουρναράκη, Ο λόγος για την γυναικεία εκπαί­
δευση στο νεοελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα. 
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18. 9-1-85: Εύα Καλπουρτζή" - Τόνια Κιουσοπούλου - Άκης Παπατα¬ 
ξιάρχης, Η μορφή της οικογένειας πηγή για την ιστορία. 
19. 23-1-85: Συζήτηση : Η έννοια «εξάρτηση» και η ελληνική ιστορία 
και ιστοριογραφία. 
20. 6-2-85 : Μαίρη Κωνσταντουδάκη - Κιτρομηλίδου, Πελατεία και συν­
θήκες εργασίας των Κρητικών Ζωγράφων της Βενετοκρατίας. 
21. 20-2-85 : Συζήτηση : Η γένεση της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης. 
22. 24-4-85: Ηλίας Αναγνωστάκης, Το δημοτικό τραγούδι στα αστικά 
κέντρα. 
23. 8-5-85 : Αλίκη Άσβεστα, Προσπάθειες προσδιορισμού του «λόγου» 
του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. 
24. 15-5-85 : Μιράντα Τερζοπούλου - Ελένη Ψυχογιού, Προβλήματα έκ­
δοσης δημοτικών τραγουδιών. 
Β' Όργάνωση Συμποσίων 
Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, στην προσπάθεια της να 
διευρύνει τη θεματολογία της νεοελληνικής ιστοριογραφίας και, παράλ­
ληλα, να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου ιστορικού διαλόγου ανά­
μεσα στα μέλη της ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, 
οργάνωσε τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 1984 δύο διεθνή Συμπόσια ιστορίας. 
Αντικείμενο του πρώτου Συμποσίου ήταν η «Νεοελληνική πόλη : 
οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος». Οι εργασίες του Συμπο­
σίου άρχισαν στην Αθήνα (26 - 28 Σεπτ.) και συνεχίστηκαν στην Ερμού­
πολη (29 - 30 Σεπτ.). Έγιναν περί τις 60 επιστημονικές ανακοινώσεις από 
Έλληνες και ξένους συνέδρους, που κάλυψαν μια ευρύτατη θεματολογία 
γύρω από τη δημιουργία και την ανάπτυξη της νεοελληνικής πόλης: τη 
συγκρότηση και τα χαρακτηριστικά των προεπαναστατικών αστικών κέν­
τρων, την πολεοδομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αθήνας μετά τη 
δημιουργία του ελληνικού κράτους, την ιδεολογική παράσταση της πόλης, 
την πολιτική του κράτους στο σχεδιασμό και την οργάνωση των αστικών 
κέντρων, τις οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες τους, την αγροτική 
έξοδο και το σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην πόλη· ένα άλλο 
μέρος των ανακοινώσεων εξειδικεύτηκαν στη μελέτη της Ερμούπολης, 
που αποτέλεσε στον 19ο αιώνα ένα ιδιότυπο αστικό κέντρο. Οι συνεδρίες 
στην Αθήνα έκλεισαν με την οργάνωση μιας στρογγυλής τράπεζας, όπου 
συζητήθηκε το θέμα : «Γένεση του καπιταλισμού και αστικό φαινόμενο». 
Παράλληλα με το Συμπόσιο, λειτούργησε στην Αθήνα και «Έκθεση 
σχεδίων ελληνικών πόλεων», οργανωμένη από το Υπουργείο Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος. 
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Το δεύτερο Συμπόσιο, με θέμα την «Ιστορικότητα της παιδικής ηλι­
κίας και της νεότητας», οργανώθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ιστορίας του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και Αθλητισμού και πραγματο­
ποιήθηκε στην Αθήνα από 1 -5 Οκτ. 1984. Σκοπός του Συμποσίου ήταν 
η κινητοποίηση των ιστοριογραφικών ενδιαφερόντων για την παιδική 
ηλικία και τη νεότητα και, ειδικότερα, η μελέτη των νέων γενεών ως αυτο­
δύναμης ιστορικής κατηγορίας. Στις 40 περίπου ανακοινώσεις του Συμ­
ποσίου αναπτύχθηκε ένας πλούσιος προβληματισμός σχετικά- με τη συγ­
κρότηση, τη δημογραφική τύχη και τη νοσολογία της νεολαίας· τις πρα­
κτικές, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές της μέσα στο χρόνο
-
 την έν­
ταξη των νέων γενεών στο χώρο εργασίας· την αναπαράσταση της παιδι­
κής ηλικίας και της νεότητας στην τέχνη· τις αντιλήψεις για την αγωγή 
και την εκπαίδευση της νεολαίας στο σχολείο και την κοινωνία
-
 την οργά­
νωση της σε πρωτοποριακά κινήματα και τη συμμετοχή της στις σύγχρονες 
πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. 
Τα Πρακτικά του πρώτου Συμποσίου για τη «Νεοελληνική πόλη» 
τυπώνονται ήδη, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται από την Επιτροπή Ιστορίας 
του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και η έκδοση των Πρακτικών του δεύτε­
ρου Συμποσίου. 
Γ' Επιστημονικές αποστολές 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Τον Οκτώβριο του 1984 συγκροτήθηκε από την Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισμού τετραμελής ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τις 
Χριστίνα Κουλούρη, Ά ν ν α Ματθαίου, Βίκυ Πάτσιου και Μυρσίνη 
Πλειώνη, για την καταλογογράφηση της Βιβλιοθήκης του Γυμνασίου 
της Ερμούπολης. Η ομάδα εργάστηκε στην Ερμούπολη επί 15 ήμερες 
και κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος της Βιβλιοθήκης. Συνολικά αποδελ­
τιώθηκαν 2.500 τίτλοι βιβλίων του 18ου, 19ου και 20ού αιώνα, με 
εκπαιδευτικό κυρίως περιεχόμενο: εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων και Λατί­
νων συγγραφέων, γραμματικές, εγχειρίδια ιστορίας, μέθοδοι εκμάθησης 
ξένων γλωσσών, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά. 
Στο αποδελτιωμένο υλικό περιλαμβάνεται επίσης και ένας σημαντικός 
αριθμός εντύπων που αφορούν την ιστορία της εκπαίδευσης, καθώς και την 
τοπική ιστορία της Σύρου. Απομένει να καταγραφούν και τα υπόλοιπα 
βιβλία του Γυμνασίου και να γίνει η επεξεργασία του συνόλου των δελτίων. 
Ήδη η ομάδα εργασίας συνέταξε κατάλογο των βιβλίων που αφορούν 
το Γυμνάσιο της Ερμούπολης για να παρουσιαστούν στα πλαίσια του 
εορτασμού των 150 χρόνων από την ίδρυση του Γυμνασίου. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
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Α ς σημειωθεί ότι στο χώρο της Βιβλιοθήκης φυλάσσεται και το Α ρ ­
χείο του Γυμνασίου της Ερμούπολης, το οποίο περιέχει εξαιρετικά ενδια­
φέρον υλικό για την ιστορία του Γυμνασίου: μαθητολόγια του 19ου και 
20ού αιώνα, ποινολόγια, πρακτικά συνεδριάσεων καθηγητών κ.ά. Ελπί­
ζουμε ότι σε μια προσεχή αποστολή θα γίνει δυνατή η καταγραφή και 
του Αρχείου του Γυμνασίου. 
Δ' Εκδόσεις 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), 
Αθήνα 1981. 
2. Eric J. Hobsbawm, Η συμβολή του Καρόλου Μαρξ στην επιστήμη 
της ιστορίας, Αθήνα 1981. 
3. Φίλιππος Ηλιού, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Η περίπτωση 
της Σμύρνης (1819), Αθήνα 1981. 
4. Σπύρος I. Ασδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγ­
ματικότητες και προοπτικές (Εισήγηση και συζήτηση), Αθήνα 1982. 
5. Γιώργος Βελουδής, Ο Jakob Philipp Fallmerayer και η γένεση του 
ελληνικού ιστορισμού, Αθήνα 1982. 
6. Louis Bergeron και Marcel Roncayolo, Α π ό την προβιομηχανική 
στη βιομηχανική πόλη, Αθήνα 1984. 
Προγραμματίζεται η μετάφραση και έκδοση μελετών, που θα έχουν ως θέμα τις σύγ­
χρονες τάσεις στο χώρο της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, θα 
γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η σχολή των A n n a l e s . Για τον σκοπό αυτό 
έχουν επιλεγεί τα παρακάτω άρθρα, τα οποία θα αποτελέσουν τρία αυτοτελή τομί¬ 
δια. 
1. Τρία άρθρα του Fernand Braudel με τίτλους : 
—Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες. Η μακρά διάρκεια. 
— για μια ιστορική οικονομία. 
—Ιστορία και κοινωνιολογία. 
Η μετάφραση των παραπάνω άρθρων έχει ολοκληρωθεί και ετοιμάζονται για το 
τυπογραφείο. 
2. Μια σειρά άρθρων του Ruggiero Romano που παρουσιάζουν τις τελευταίες τά­
σεις της σχολής. 
3. Μια παρουσίαση του έργου του Fernand Braudel από τον R. Romano. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΜΗΜΩΝ» 
1. Όλγα Γκράτζιου, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Mat¬ 
thaios von Myra (1596-1624). Untersuchungen zur griechischen Bu­
chmalerei um 1600. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1982. 
Ετοιμάζονται για έκδοση : Περιεχόμενα και ευρετήρια κυρίων ονομάτων των εφη­
μερίδων Ήλιος, Τριπτόλεμος, Εποχή και Αθηνά της περιόδου 1833-1835. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
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